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CDA-rapport gaat uit van verkeerde dilemma s
Kiezen tussen roeping en durf
Met het rapport Mens, waar ben je? wil het CDA het 
mensbeeld dat leidend is voor het christen-demo- 
cratisch denken verkennen. Maar het CDA begint 
aan de verkeerde kant en holt daarmee zijn eigen 
identiteit uit, zegt Toine van den Hoogen.
To e n  h e t w ereld -tenn is  voor m an n en  no g  b eheerst w erd d o o r  g ig an ten  a ls Boris 
Becker en  S tefan Edberg, schreef 
H e rm a n  C o en en , ho o g leraa r aan  
de  U niversiteit v o o r H um an istiek  
(U trech t) in  z ijn  tu rkoo is  d a g ­
boekje de  volgende aantekening:
‘Finale W im bledon , 1990: Ste­
fan E dberg - Boris Becker.
Als Becker deze finale verliest, 
verliest h ij d o o r  de  lichtvoetig­
h eid  van E dberg en  de  varia tie , de 
o nverw achte  m o m en ten  in  d iens 
spel.
B ecker is  v e rk ra m p t, p a a rt  
k rach t aan  onzorgvuld igheid . Hij 
heeft geen ritm e. Edberg w isselt 
af: h a rd  - zacht, snel - langzaam , 
links -  rechts, voo r - achter. E n  
s teed s  g eco n cen tree rd  o p  d e  
m ogelijkheden  van het m om en t. 
Speelsheid  en  k a lm te  gaan h ier 
sam en . V irtuoos. (...) N avratilo - 
va, d ie g isteren  d e  finale voor de 
negende m aal w o n , zei: “ H e t enige 
w aarom  h e t gaat, is d e  bal. Alles 
e ro m h een  is b ijzaak, afleiding.” 
L ichtzinnig , o p  zo’n  m in iem  detail 
zo  to taa l gefixeerd zijn. M aar je 
w in t erm ee. Lichtvoetig, soepel, 
bew eeglijk, snel. Volg d e  bal m et 
heel je  lijf: ogen , b enen , voeten , 
han d en , b u ik , b o rst, alles.
“ O ne-pointedness”, zei A ldous 
Huxley. De lich tz in n ig h e id  van 
he t zich overgeven aan , h e t  niet- 
overzien. N ie t boven  de  s ituatie  
zijn , m aar e r in  z ijn . Van één klein 
bew egend  p u n t ,  e en  lich tv lek , 
a fh an k e lijk  z ijn . E n  d a t d u r ­
ven. N ie t H e t G ro te  Lot o p  zich 
nem en , m aa r een toevallig dw ar­
relend  stofje zijn ; en d a t n ie t als 
he ld en d aad , m aa r u it p u u r  p lezier 
in  h e t dw arrelen ...
M aar v e rd o m d , Becker hee ft 
ruggengraat. H ij k o m t w at terug. 
E n  toch  w in t, n a  een zw aar tegen­
offensief, Edberg. Bij één van  zijn  
geslaagde ballen  m aakt h ij tra p p e ­
lend  even een k lein  dansje. Becker 
daaren tegen  valt keer o p  keer op 
h e t gras.'
Attent
Deze aan teken ing  van C oenen  
is een  m o o i voorbeeld  van w at de  
socio loog  G oudsbloem  “a tten d e ­
ren d e  ideeën’ n o e m t  De aan teke­
n in g  m aak t a tten t op  een nieuw  
bestek  v o o r onze  e rvaringen . Als 
je  sch rijf t over een m ensbeeld , 
m oet je  d aaro p  a tte n t zijn .
W al zegt h e l  spel van Becker 
en  Edberg? Er valt o p  h e t  ‘C en tre  
c o u rt’ n a tu u rlijk  sp o rt  te  z ien , 
m aar o o k  a rbe id , D e u itdager en 
d e  u itg ed aag d e  ken n en  b e id e n
h u n  vak. H et zijn b e id e  d o o rg e­
w in terde  professionals. D us zijn  
ze beide  u it o p  resu ltaa t, een  resu l­
ta a t  d a t reeds tev o ren  is u itg ed ru k t 
in een financiële en  econom ische 
w aarde. T echnisch e n  econom isch  
is  e r  sp rake  van rationalisering . 
M aar naast deze rationalisering , 
die geen h a lt  h o u d t  v o o r de  ‘he i-
h e t over deze  verle id ing  te  h e b ­
b en  d a n  wel lijk t. D a t ‘u it je  b o l’ 
w illen  gaan, v irtu o o s  w illen zijn, 
d a t  snakken  n aa r  de  ad rena line  in 
je  b lo ed  zo n d er d a t  in  o n ze  wes­
terse c u ltu u r  v o o r d e  m eesten  n og  
van e ch t levensbedreigend  gevaar 
sp rake is, zu llen  velen  m isprijzen . 
Z e zu llen  h e t  m isp rijzen  als een 
b izarre  s tu ip trek k in g  in  een  cul­
tu u r  w aar d e  m aterië le  overdaad 
geen zinvolle doe len  in  h e t leven 
m ee r na  -  laa t. Z e  zu llen  h e t m is­
p rijzen  als een  m oreel laakbaar 
gebrek  aan  h u m an ite it van m en ­
sen in  een w ereld  w aar no g  zo 
talloos velen n ie t  zeker zijn  van 
d e  m eest noodzakelijke  m id d e ­
len  van bestaan , van de  m in im aal 
noodzakelijke g aran ties  v an  het 
rech t op  leven.
Ten tw eede. W ie de  id en tite it 
v a n  de  ch ris ten -d em o cra tie  wil 
d ien en , d ien t n ie t  op  d e  eerste 
p laa ts  te  herlezen in de  schep­
p ingsverha len  als v e rh a len  over 
een m en s  die zo u  w eglopen  van
zijn  veran tw oordelijkheden . D é t
zeggen ze  zeker n ie t!  W ie d e  id en ­
tite it w il d ien en , d ien t de  verhalen 
over b arm h artig h e id  te  herlezen , 
b a rm h a rtig h e id  d ie  v o o ra f  aan  
a lle  verhalen  over rech tvaard ig­
h e id  een p ersp ec tie f v o rm t d a t 
deze (zo  b ro o d n o d ig e )  rech tvaar­
d igheid  o riën tee rt en  ‘overspoelt’ 
En d a n  d ien  je  o o k  verhalen  over 
b e lo ftes-o m -n ie t, over d e  genade 
v an  liefde en tro u w  te  herlezen, 
en  je  a f  te  vragen  w at m e t het 
christelijk-relig ieuze w o o rd  zonde 
w o rd t b edoeld  ( in  ieder geval n iet: 
schu ld  en  boe te ). D an zou je  een 
p ersp ec tie f heron tdekken  op  de 
trag iek  van h e t gew eld die o n s  
a llen  zo  benauw t.
Identiteit
Ten derde . W ie de  id en tite it van 
d e  ch ris ten -d em o cra tie  w il d ie ­
n e n , d ie n t  n ie t a llereerst o p  een 
n iet-po litieke  w ijze over veran t­
w oo rd e lijk h eid  te  sp rek en . W at 
n o d ig  is een  positiebepaling  o p  de 
E jn tu ssen  liberalism e en  gem een- 
sch apsdenken , h e t  d eb a t tussen 
liberals e n  com m unitarians. O p  
straffe erv an  d a t je  u it h e t po li­
tiek-filosofisch d e b a t valt, m o et 
je  n ie t  b lijven bew eren  d a t e r een 
‘d erd e  o p tie ’ is, ‘W e bu igen  niet 
n aa r  links, we bu igen  n ie t n aa r
r e c h ts .. .’
E r zijn  linkse liberals e n  rechtse 
com m unitarians. De p a rtijpo litie ­
ke links-rech tsverdeling  d ien t n iet 
je  positie  tu ssen  po litiek-filosofi- 
sche keuzes te  bepalen . D én  hol je 
de  iden tite it u il! O p  d e  lijn  tussen 
liberalism  en  com m unitarian ism  
z ijn  allerlei posities, en  je  d ien t na 
te den k en  w éé r je  m e t d e  c h ris ten ­
dem o cra tie  g aat s taan . D a t is geen 
s tra teg ie  d ie  d e  positiebepaling  
aan an d e rm an s  defin ities zo u  ver­
laten. D a t is een  s tra teg ie  d ie  h e t 
b eg rip  ‘veran tw oordelijkheid ’ Iaat 
staan  w aar h e t  b e h o o rt  te  s taan : in  
een po litieke filosofie.
H et h u id ige  ra p p o r t  d o e t te wei­
n ig  rech t aan  de  b ro n n en  van de 
ch ris ten -d em o cra lie , m aa k l van 
het b eg rip  veran tw oordelijkheid  
een  vaag, b u rgerlijk  b eg rip  en  is 
n ie t  o p  een n ieuw e tijd  w aarvoor 
we staan , gericht.
Toine van den Hoogen
T o in e  van d e n  H o o g e n  js  h o o g le ra a r  
Religie en  m aa tsc h a p p ijth e o rie  aan  d e  
F acu lte it R e lig iew etenschappen  v a n  de 
R ad b o u d  U n iv ersite it te  N ijm eg en  en 
h o o g le ra a r  E co n o m ie  en  R elig ie aan  d e  
F acu lte it M anagem en tw e ten sch ap p en  
v an  dezelfde un iversite it.
D it is d e  v ijfde re a c tie  o p  h e t CDA ra p ­
p o r t :  M en s w aar b e n  je . E e rd e re  b ijd ra ­
gen s to n d e n  in  C W  n r  4 , 5 ,6  e n  7.
De partijpolitieke links- 
rechtsverdeling dient niet je  positie 
tussen politiek-filosofische
keuzes te
lige p o o rte n ’ van W im b led o n , is 
deze w edstrijd  ook een spel, een 
r ite  d ie d e  rationele  aspecten  van 
h u n  goedbetaalde  a rb e id  ‘o n d e r­
b reek t’ (W alter B enjam in). In  d it 
spel zijn  ze p ro tag o n isten  v a n  een 
u itd ag en d e  e n  levens b e a n g sti­
gende rea lite it w aarm ee w ij allen 
te  m ak en  heb b en . Z e belicham en 
een fundam en tee l d ilem m a in  de 
w esterse c u ltu u r  aan h e t begin  
van het d e rd e  m illen n iu m . Als je  
sch rijft over een m ensbeeld , m o e t 
je  a tte n t z ijn  o p  d é t  d ilem m a.
Tegenover d e  gew ichtige krach t 
v an  d e  één  s taa t de  speelse k u n s t­
z in n ig h e id  van de  ander. H et spel 
in  W im bledon  m aak t a tten t op 
o n s  d ram a, h e t d ram a  over on s  
bestaan  o p  o n ze  p laa ts  in  d e  kos­
m ische ru im te  -  tijd . Tegenover 
d e  roep in g  o m  h e t G ro te  Lot o p  
zich te  nem en , s taa t d e  d u r f  o m  
een dw arre len d  stofje te  zijn . Niet 
u i t  h e ld e n d o m  h a n d e le n , m aa r 
u it p u u r  plezier. L ich tz inn ig  totaal 
gefixeerd zijn.
D at l ijk t h e t e in d e  v an  alle 
hu m an ism e , o o k  v an  een  chris- 
ten -d em o cra tisch  perspectief. Dat 
lijk t h an d e len  z o n d e r  een  ech t 
m ense lijk  m o tie f. H e t lijk t de  
d raa k  te  steken m et onze  m ense­
lijke roep ing  en  w are gedreven­
heid . H e t lijk t d e  ‘dw arsheid’ en 
b a rsh e id  van  o n ze  m enselijke  
cond itie  n a ïe f  le tro tseren . E r lijk t 
o o k  e e n  m oreel laakbare  k an t aan 
te  zitten : alleen iets d o en  o m d at 
h e t je g eno t schenkt; iets nastre ­
ven o m d a t h e t je  een  ‘kick’ geeft; 
z o m a a r  ‘u i t  je bol gaan’ e n  de  
e rnstige  belangstelling  van  an d e ­
ren  in  je veran tw oordelijkheid  en  
p resta tie  negeren. D e v irtu o o s  u it­
hangen . Zom aar.
H et is veel m in d e r  gem akkelijk
bepalen
M aar deze, n ie t zelden te vroeg 
aan g ero ep en  ‘m in im a  m oralia ' 
(A d o rn o ), n e m e n  d a t  d ilem m a 
n ie t weg: tegenover d e  roep ing  om  
he t G ro te Lot o p  zich te  nem en , 
staa t de  d u r f  o m  een dw arrelend  
sto fje  te  zijn.
Een m ensbee ld  a n n o  2007 is 
een gecom pliceerde  aangelegen­
heid . In  h e t C D A -rap p o rt M ens 
w aar ben je?  w o rd t d aa rv o o r  
allerlei m ateriaa l aangedragen . Ik 
w il d aa rb ij d r ie  aan teken ingen  
m aken.
Ten eerste. H e t rap p o rt leest, in  
d e  h o o p  d aarm ee id en tite it veilig 
te  ste llen , v an u it d e  Schrift naar 
de  po litieke v raagstukken  van nti 
toe. M aar o m  dezelfde reden  doe 
je  b e te r  e raan  d e  om gekeerde weg 
le  bew andelen . Je  m o e t s ta rten  bij 
de d ilem m a’s w aarvoor we allen, 
a u to c h to o n  én  a lloch toon , v rouw  
o f  m an , w elvarend o f  a rm  staan. 
D ét d ilem m a w o rd t in h e t  a tten ­
d eren d e  idee u i t  de  aan teken ing  
van C o en en  helder. H et is n iet 
h e t d ilem m a tussen  ‘wij-gevoel’ 
(van  vroeger?) e n  ik -tijd p erk  (van 
n u?), tu ssen  resp ec t (vroeger?) 
en  geb rek  d aa raan  (nu?), tussen 
w aarden  (vroeger?) en  m ateriële  
in teresses (nu?).
H e t is veeleer h e t d ilem m a tus­
sen  de  d u r f  een dw arrelend  stofje 
te  zijn  en  de  roep in g  h e t g ro le  Lot 
o p  zich te  nem en . D é t d ilem m a is 
een  d ilem m a van o n s  n ü  e n  hier, 
en  n ie t  een tje  u it d e  tijden  w aarin  
de  teksten v an  de  trad ities  van 
Schrift en  K erken z ijn  on tstaan . 
In d ie n  je  de  id en tite it v an  de 
ch ris te n -d e m o c ra tie  w il d ienen , 
d ien  je  deze voorgeschiedenissen 
te herlezen  e n  te  h e rin terp re te ren , 
en  n ie t van ‘to en ’ n a a r  ‘nu ’ te w il­
len redeneren .
Bij één van zijn geslaagde ballen m aak t Edberg trappelend even een klein 
dansje, (foto CW )
